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DEDIC TION 
/\..:, this booklet goes to pres , the recent 
pas"ing of Dean E1ncritu. lfenry M. Bates i 
promin \ntly in our thoughts. He had b en 
looking forward to joining us in our 1949 r -
union. I-Iis absence will be kc n di appoint-
1ncnt to all. 
L t us dedicate thi. compilation to the 
rnernory of Dean Bates. I-Ii life \vas a long 
fruitful on . Hi contribution to the Lavv 
School of the Univc>rsity of Michigan in it· 
phy ical and piritual cn~e. will ahvay. have 
a bright page in the l Tniver. ity's historv. 
1\1 a y, 1 949. 
JoHN P. O'HARA, Secretar'y 
1914 La v.r CI a , of the 
U niver it\' of J\1ichigan. 
1914 LAW CLASS DIRECTORY 
l\B13REVJATIONS 
R. Residence address 
B. Bu.' 1ness address 
O.- Occupat1on 
A 
ADELSDORF, SAM L. 
R.--5450 East View Park, Chicago, Illinois. 
B.- -109 North Wabash Avenue, Chicago 2, Ill. 
0.--Director, Goldsmith Brothers Smelting and 
Refining Company. 
ANDERSON, RAY E. 
R.- 1730 Woodland Avenue, Duluth, Mmn. 
B.- 506 SeJ]wood Building, Duluth, Minn. 
0.- -Public Relations, Lake Superior Industrial 
Bureau (Mining Industry) . 
ANDREWS, ALLEN, JR. 
R.- -3 24 West Broadway, Long Beach, Calif. 
B. - 327 \Vest Broadway, Apartment No. l, Long 
Beach, Calif. 
0. Real E tatc and Insurance. 
ARMSTRONG, DAVID, JR. 
R.-125 North Perry Street, St Mary's, Ohio. 
B.-Home Bank Building, St. Mary's, Ohio. 
0.- Law practice. 
ATWOOD, SMITH B. 
R.--Jeffcrson City, Missouri. 
B.-J effcrson City, Missouri. 
B 
BAER, RUSSELL ELLSWORTH 
R.- 2010 Braewick Drive, Akron, Ohio. 
B.- -Dime Savings Bank, Akron, Ohio. 
0.- - Banking 
BAKER. CLAUDE F. 
R. -2 700 Sunset Street, Bakersfield, California. 
B. · 3 )9 Haberf eJdc Building, Bakersfield. Calif. 
Harvey, Johnston, Baker & Palmer 
0.- -Law practice. 
BARRINGER, PAUL B, JR. 
R.- Locu~t Valley, New York . 
B.- · 1 :i Broad Street, New York 5. New York . 
0.- Jackson, Nash, Brophy, Barringer & Brooks. 
BATSCH, BENJAMIN T . 
R.-2041 Richmond Road, Toledo 7, Ohio 
B.- The Toledo Trust Company, 245 Summit 
Street, Toledo 3, Ohio 
BAUMAN, ALBERT V . 
R.--W . McPherson Highway, Fremont, Ohio. 
B. - Court House, Fremont, Ohio. 
0 . Judge. 
BEARDSLEY: REX W. 
R.-2464 Glynn Court, Detroit 6, Michigan. 
B.-1107 Washington Boulevard Building, 
Detroit, Michigan 
0 . RenJ Estate 
BENNINGJ-IOFF, G. HOW ARD 
R.- 2302 Oakridge Road, Fort Wayne, Indiana. 
B.-103 East Main Street, Fcrt Wayne, Indiana. 
0 . -Law practice. 
BLACK, THOMAS E. H . 
R.-l 368 Grayton Road, Grosse Pointe Park 30, 
Michigan. 
B. 1 515 Dime Build in~, Detroit 26, Michigan. 
0 .-Black and Black. 
BLAKENEY, JAMES P. (COLONEL) 
Post Office Box 1653, Columbus, Georgia. 
U nitcd States Army (retired) . 
BOLIN, FRANCIS W. 
R.-2 3860 Leland Court, Dearborn, Michigan. 
B.-7 3 5 Griswold, Detroit 26, Michigan. 
0.-Title attorney, Abstract and Title Guaranty 
Company. 
BURROWS, FRANK V. 
R.- 80 Ea~t Grand Avenue, Muskegon, Mich. 
B.-Mu~kegon Trust Company, Muskegon, Mich. 
0. Vice, President, Muskegon Trust Company. 
BUSBY, PAUL D. 
R.- 903 Avenue "A," Lawton, Oklahoma. 
B. 317 % Avenue "'D,'' Lawton, Oklahoma. 
0 . Law Practice. 
c 
CALEY, THOMAS G. 
R.- 1628 West Genessee, Lapeer, Mich. 
B. 205 Bcanngcr Building, Saginaw, Mich. 
0.- Presidcnt, Lapeer Savings Bank, Basin Oil 
Compo.ny. 
CAMPBELL, CHARLES 
R . - 2281 Erskine Street, Detroit, Michigan. 
0 - Law practice. 
CHAPIN, ROGER E. 
R . 1241 West Vine Street, Springfield, Illinois. 
B. - 919 First National Bank Building, Spring, 
field, Illinois. 
0 .-Chapin & Chapin. 
CHAPPLE, HENRY A. 
R.-302 Clark Avenue, Billings, Montana. 
B.- 202 Fratt Building, Billings, Montana. 
0.- Chapple f5 Wooster; also real estate owner 
and operator. 
CLEMENT, CLARK 
R. - "B" Street, Lemoore, California. 
0.-Judge of the Superior Court, Kings County, 
Hanford, California. 
COHEN, ARTHUR G. 
R.- 15 East Fifty,eighth Street, Apartment 11 .. K, 
New York, N. Y. 
COLLETTE, WILLIAM H. (COLONEL) 
R. Allouc:., Route 6, Green Bay, Wbconsin. 
B. Same. 
0 .- U nitcd States Army ( retfred) 
COLLIER, PERCIVAL M. 
R.- 710~ Sunthea::it Twenty,ninth Avenue, Port, 
land, Oregon. 
B. Educatjon Center Building, Portland, Oregon 
0 .-Statc System of Higher Education. 
COOK. FREDERICK M. 
R.- Olyrnp1c Hotel , Seattle, Wa hington. 
B - 4404 \Vh1tc Bu1ld1ng, Seattle, Wa hington . 
COOK, SIDNEY 11. 
R. 246 Atkins Avenue, Shreveport, Lou1s1ana . 
B. Post Office Box 77, Shreveport, Louisiana. 
0. - Law practice. 
COOTER, PAUL M. 
R. 3 36 Sterling Road. Kenilworth, Illinois. 
13. 2 2 8 Nor th LaSaBc, Chicago, Illinois. 
CORY, JOHN \V., JR. 
R. 1 4 2 1 North Grand Avenue, Spencer 1 Iowa. 
B. Cory Bu1ld1ng (Box 44 7 L Spencer, Iowa. 
0 . - Farming intrrests and special work in con, 
nect10n with his profe&~ ton. 
CURRY, ROBERT J. 
B.- 1006 Second National Bank Building, 
Saginaw, Michigan. 
0. - Law pract1cc, Curry &J Curry 
D 
DA VIS, MARK T~' AIN 
R. - 3000 East Genesee Avenue, Saginaw, Mich. 
B. ··506, 507 Bearinger Building, Saginaw, Mich. 
0. Law practice. 
DAY, R. STANLEY 
R.-R.F.D. No. 3, Owosso, Michigan. 
B.- 209 New Miner Building, Owosso, Michigan 
0.- Law practice. 
DIEHL. HARRY L. 
R.-G1bson City, Illinois 
B.-Samc 
0. - Farmer 
DIEMER, \VILLIAM A. 
R. Palmyra, Missouri. 
B.- - First Savings Bank Building, Palmyra, 
Missouri 
DOBSON, RUSSELL T., JR. 
R.-1057 Martin Place, Ann Arbor,· Mich. 
B.--327 South Main Street, Ann Arbor, Mich. 
0. - Insurance 
DOWNEY, HUBERT A. 
B.- Curtiss Candy Company, Chicago, Illinois. 
0.- General Sales Manager. 
DUDGEON, WILLIAM C. 
R.- 8616 Nadine Avenue, Huntington Woods, 
Michigan. 
B.- 7338 Woodward Avenue, Detroit 2, Mich. 
O.-Adverti~1ng Agency, Dudgeon, Taylor and 
Bruskc 
DYE, FRED H. 
R.-22423 Grand River Avenue, Detroit, Mtch. 
B. 2 J 0 Murphy Build1ng, Detroit, Michigan. 
0.- Dye, Buran and Anderson. 
E 
EDMUNDSON, JEROME J. 
R.-3316 Twelfth Avesuc, Birmingham, Alabama 
EGGERS, ALFRED j. 
B. -508 WOW Building, Omaha, Nebraska. 
0.-As istant Manager~ R.F.C. 
EISENHO\VER, EDGAR N. 
R.·-Route 1, Box 754, Tacoma, Washington. 
B.-1220 Puget Sound Bank Building, Tacoma 2, 
Washington 
0 .-Law practice. 
ENGELBERTSON, CHARLES WILLIAM 
R. - 6 30 \Vest Islay Street, Santa Barbara, Calif. 
B. - 204 LaArcada Building. Santa Barbara, 
Calif. 
0.- Law practice. 
F 
FINDLAY, FRANCIS T. 
R. 123 Buffalo Avenue, Niagara Fall·, N. Y. 
B.- 323,330 Gluck Building, Niagara Fall , N.Y. 
0.- Law practice 
FIXEL, ROWLAND W. (COLONEL) 
R. -4) Davenport Street, Detroit 1, Mich. 
B. \\'right Air Field, Dayton, Ohio. 
0.- Attorney for United State~ Government, Air 
Procurement 
l·ORNEY, TOM G . 
(No report) 
fOWLER, JOHN W. 
R. 43 7 Drevel Boulevard. Chicago 15, Illinois 
G 
G:\MBLE. · GRADY 
R. Gold Beach, Oregon. 
0. Retired 
GARDNER, LELAND G. 
R. -- 6331 \Vcstern Avenue, Northwest, \\Ta~h· 
1ngton. D. C. 
B.-Gcorge Washington Uni\·crsity. \\'ashing, 
ton, D. C. 
0 .- Managing personal private interests. 
GIFFORD, STANLEY E. 
R. Ptnc Lane, Framingham Centre, Mass. 
B. -89 State Street, Boston, Mass. 
0. - Law practice. 
• 
GILBERT, FREDERICK B. 
R. - State Center, Iowa. 
B.- State Center, Iowa. 
O.- Cha1rman, Board of Directors, Central State 
Bank, ( h..iirman Iowa State Highway 
Commission. 
GOLDMAN, CHARLES C. 
R.- 3078 Edgdull Road, Cleveland Heights, 
Ohio. 
B.- 402 Engineers Building, Cleveland, Ohio. 
GOODRICH, CYRUS J. 
R.- 38 Elizabeth Street, Battle Creek, Mich. 
B. - 1211 Security National Bank, Battle Creek, 
Mich. 
0. - Law practice. 
GRANT, FRANK C. 
R.- 1834 South Twenty .. third, Lincoln, Nebraska 
B.--806-7-8 Tr\.lst BUJlding, Lincoln, Nebraska 
0. President, Grant Title Company 
GREEN, WILLIAM A. 
B.- Room 307, Court House, Sacramento, Cah f. 
0.- Assistant District Attorney. 
GRISMORE, GROVER C. 
R. - 1914 Day Street, Ann Arbor, Mich. 
B.- Hutchins Hall. University of Michigan, Ann 
Arbor, Mich. 
0.-Professor of Law. 
GROSNER, SYLVAN S. 
R.- 2311 Atkinson Avenue, Detroit, Mich. 
B.-784 Penobscot Building, Detroit 26, Mich. 
0.-Law practice 
GUST, ROCKWELL T. 
R.-18925 Fairfield Avenue, Detroit 21, Mich. 
B.-1881 National Bank Building, Detroit 26, 
Mich. 
0.- Law practice, Butzel, Eaman, Long, Gust & 
Kennedy. 
H 
HAISLlP, EDWARD \V. 
R. 2020 LongfrlJow Avenue. Detroit. Mich. 
B. 971' East Jcffcr ... un Avenue. Detroit, Mich. 
0. Sale~ Manager, The Advertisers Bureau, 
Detroit Advertising Arti~ts, Detroit, Mich. 
HALL. HENRY C. 
R. - 1020 Thtrd Avenue, North. Great Falls, 
Montana 
B. 414 Stram 13u1lding, Great Falls. Montana. 
0. Law practice. 
HALLER. LOUIS P. 
R.- 290 Mar hman, Rav1n1a, Illinois. 
B.- 77 West \\1 ash1ngton, Chicago 2. Illinois 
() - - Law practice, Sonnenschcin, Berkson, Laut .. 
mann . L12vinson &? Mor c. 
HAM. ARTEMUS W. 
R.-1000 South Sixth Street. Las \'cgas, Nevada 
B. Room 8. 3 I 9 Fremont Street, Las \' egas, 
Nevada 
0.- Law practice . 
HARDING. JUSTIN W . 
R.-Juncau. Alaska 
0. U n1tcd State, Dist rict J u<lge 
HARRIS. JAMES P. 
R.-44 Park Place, Kingston, Pennsylvania 
B.-3 4 South River Street. W ilkc~ ·Barre, Pa. 
0 . - La\'. practice 
HARRIS, ROY K. 
R. 632 North Wilcox Avenue. Ho11ywood , 
California 
HART, A. JESSE 
R. 372 Harmon Avenue, Birmingham, Mich. 
B.--702 Farwell Building, Detroit, Mich. 
0 . Owner. Detroit Bond and Reference Co. 
HART, HENRY 
R.-3435 \Vest Long Lake Road, Route 3, 
Pontiac, Mich. 
B. - 1500 Buhl Butldrng, Detroit, Mich. 
0. - First of Michigan Corporation (Securities) 
HATLER, :tv1. \VALDO 
R. 612 Summit, Neosho, Missouri 
B. Pust Office Bo,· 213, Neosho, Misouri 
0. Real Estate, Mining 
HELM, JOHN BLAKEY 
R. 2108 Edgehill Road, Louisville, Kentucky . 
B.- 504 Manon E. Taylor Building, Louisville, 
Kentucky 
0.- Law practice . 
HERNDON, TED D . 
B. 309 Fir!'t Security Bank Building, Security 
Title Company, Salt Lake City, Utah 
0. - Title Examiner 
HINKLE, FRED 
R.- 315 North Bluff Street, Wichita, Kansas 
3 .-403 Schwc1tcr Bu1ld1ng, Wichita, Kansas 
0.- - Law practice 
HIPPLER, C. HAROLD 
R. - 122 3 East Lakeview Av en uc, Eustis, Florida 
B. - Ferran Ruilding, Eustis, Florida 
0.- Law practice 
HIZER, COLLIER A. 
R . 5632 Pa co, Kan as City, Missouri 
B. 2 29 Rialto Building, Kansas City, Missouri 
0. - Law practice 
HOFFMEISTER, FRED J. 
R.- 3967 H~olly Hills Boulevard, St. Louis 16, 
Missouri 
8. - - 818 Olive Street, St. Louis 1, Missouri 
0.-Law practice 
HOOPER, ARTHUR L. 
R. 600 North Fourth Street, Steubenville, Ohio 
B. Court House, Steubenville> Ohio 
0. - J udgc, Common Pleas Court 
HOUSTON. FRED CHALMERS 
R.-6820 Prospect Avenue, Ben Avon, Pitt , 
bugh 2, Pennsylvania 
B.- 1128 Union Tru t Building. Pittsburgh 19, 
Pennsylvania 
0. - Houston & Houston 
HOYT, CLARENCE J. 
R.- Oak Dnvc, Poland, Ohio 
B.-810 Mahoning Bank Building, Youngstown, 
Ohio 
0. - Hammond, Hoyt & Hammond 
HUGHES. CLAIR B. 
R . 3 Fordal Road. Bronxville, New York 
B. 25 Broadway, New York City 
0 .-Chadbournc, Wallace, Parke & Whiteside 
HULBERT, LYMAN S. 
R . 2828 Greenvale Street, Che''Y Chase 15 
Maryland 
B.- ()fficc of the Sohcitor, United States De, 
partment of Agnculturc, Washington 25, 
D. C. 
0 . - Solicitor, Department of Agriculture 
HUME, FENTON 
R.-7112 Jefferson Street. Kansas City. Mi soun 
B.--907 Sharp Building, Kansa City, Missouri 
0.-Law practice 
H\VANG, TZON FAH 
R. - ?9 Dublin Road, TieJ).t$~a 
B. Tientsin .. Puko_)Y- R"airway, :::i:ie.ntsin, 
0. Chief. Deimrtment of Engineering, 
Pukow Railway 
J 
China 
Tientsin· 
JOHNSON. CHARLES W . 
R.- 84 24 West Twcnty,seventh Street, Tacoma, 
Washington 
B.- 728 Rust Building. Tacoma, Washington 
0.- --Law practice 
I 
JOHNSON, VICTOR H . 
R. 1831 East Third Street, Duluth, Minn. 
B. -409 Court House, Duluth, Minn. 
0. Judge uf the District Court, Eleventh 
J ut.hcial District, Minnesota 
JONES, ELROY 0. 
R. Renaud Road, Grosse Pointe Shores, Mich. 
B. 2 7 46 Penobscot Building, Detroit 26, Mich. 
0. Dykema, Jones & Wheat 
JONES, ORVILLE R. 
R.-3000 Washington Boulevard, Chicago, Ill . 
B.- 2110 Wal nut, Chicago, Ill . 
JONKMAN, BARTEL J. 
R. 1426 Franklin Street, Southea$t, Grand 
Rapid , Mich. 
B.- 816 M1ch1gan Trust Bu1lding, Grand Rapids, 
Mich. 
0.- Law practice 
K 
KEHOE, ARTHUR D . 
R. 6706 Revere Avenue, Wauwatosa, \Vis. 
B. 7 3 5 North Water Street, Milwaukee, Wis. 
0. Claims Attorney 
KELLEY, JOHN S. 
R . 2558 Madison Road, Cinc1nnat1, Ohio 
B. l l 21 Race Street, Cincinnati, Ohio 
0. \Vholesale Electrical Tafel Refrigeration 
Company 
KELLEY, SPENCER D. 
R. - 417 Carey Street, Lansing, Mich. 
B. 1007 Bauch Building, Lansing 2, Mich. 
0. - -Law practice 
KEMP, EDWARD G. 
R. HotcJ \Vashington, Wa~hington, D. C. 
B.-261 Old State Department Building, Wash, 
ington, D . C. 
0.--General Counsel, Bureau of the Budget 
KENNEDY, GEORGE E. 
B. 118 31 Long Beach Boulevard, Lynwood, 
California 
0 . - Law practice 
KINCH, A TTIX H. 
R.-3 149 Michigan Center Road, Jackson, Mich . 
B. 245,7 South Mechanic Street, Jackson, Mich. 
0 -Law practice 
KINGSTON, GEORGE B. 
R. 1515 Pontiac Road, Southeast, Grand Rap, 
ids, Mich. 
B.- 1036 Mich1g~ n Trust Building, Grand Rap, 
ids, Mich . 
0 .-Law practice 
KLEINSTUCK, C. HUBBARD 
R.-- ] 57 '.2 Spruce Drive, Kalamazoo, Mich. 
B.-108 East Michigan, Ka1amazoo. Mich. 
0 . Pre~idcnt, The First National Bank & Tru t 
Company of Kalamazoo 
L 
LAIDLAW, WILLIAM J. 
R. 241 '.2 Medford Court, East, Fort Worth. 
Texas 
B.-Century Building, Fort Worth 2, Texa 
LAIRD, WILLIAM M. 
R.-1920 Scottwood, Ann Arbor, Mich. 
B. - 201,3 Ann Arbor Tru t Buildin~, Ann Ar, 
bor, Mich. 
0.- City Attorney, Ann Arbor 
LAMEY~ ARTHUR F. 
R. 2 29 Clark, Billings. Montana 
B. -516 Elcctnc Building, Billing , Montana 
0.--Colcman, Jameson & Lamey 
LANDIS. PAUL T. 
R.-- 1559 \Ve~t High Street, Lima, Ohio 
B.-805 Cook Tower, Lima, Ohio 
0 .-Law pr<h~ti<:c 
LICHTIG, DAVID B. 
R.-18975 Santa Barbara Avenue, Detroit, Mich. 
B.-2 5 2 7 David Stott Building, Detroit, Mich . 
0. - Law practice. 
LOCKE, THEODORE L. 
R. - 1SO1 East Maple Road, Route 17, Indiana .. 
polis, Indiana 
B.-7 50,760 Consolidated Buildin~, lnd1anapolis, 
Indiana 
0 . Slaymaker, Mencl!, Locke f.i Reynolds 
LORENZO, CHARLES A . 
R. 3964 Balfour Avenue, Detroit 24, Mich . 
B.-715 , 18 Ma1cst1c Building, Detroit 26, Mich. 
0 .- -Law practice 
LUMBARD, HENRY G. 
R. Hillcrest Street, Auburn, Maine 
B.- 160 Main Street, Auburn, M aine 
0.-Trcasurcr, Lumbard Matson Company 
M 
McCOY, THOMAS F. 
B.-No. 1 Fuller Avenue, Southeast, Grand 
Rapids, Mich. 
0 .-Law practice 
McDOWELL, COLONEL BLAKE 
R.- -200 Fairlawn Boulevard, Akron, Ohio 
B.-2200 First Central Tower, Akron 8, Ohio 
0. Brouse, McDowell, May, Bierce & Wertman 
McNEIL, JOHN A. 
R.- - 31 7 Iroquois Street, Laurium, Michigan. 
McRANEY, ARCHIE W . 
R . - Magee, Mississippi 
B. - Magee, l\1ississippi 
0 .- - Law practice 
MAIN, VERNER W. 
R.--39 Maryland Drive, Battle Creek, Mich. 
B.--401 Post Building, Battle Creek, Mich. 
0.--Law practice 
Mi\LONEY, DAVID B. 
B.- 111 West Washington Street, Room 2027, 
Chicago, IJlinois 
0 .--Law practice 
MATTHEWS, GEORGE E. 
R. - 219 Edward Avenue, Pittsburgh 16, Pa . 
B. 1607 Oliver Building, Pittsburgh, Pa. 
0. LCJ.w practice 
11ELHORN, DONALD F. 
R. --2025 Orchard Road, Toledo 6. Ohio 
B. - 1434 Nicholas Building, Toledo 4, Ohio 
0. - Law practice, Marshall , Melhorn, Bloch fi 
Belt 
MILLAR, WILLIAM J. 
R . - 81 S South Pif th Street, Spnngneld, Illinoi · 
B.- 219 ~12 South Sitxh Street, Springfield, Ill. 
MILLER---DANIEL W., JR. 
R.--522 Seminole Drive, Erie, Pennsylvania 
B. 790 Lincoln Avenue, Eric, Pennsylvania 
0 .- Law practice and President of Dancar Co. 
(his own holding and operating com .. 
pany) 
MILLER, NORMAN J. 
B. - 23L)2 National Bank Building, Detroit, Mich. 
0.- Law practice 
MORRIS, LELAND A. 
R. 3 SO Market Street, Lemoyne, Penn ylvania 
B. - 3 50 Market Street, Lemoyne, Penn .. ylvania 
MUCKLEY, GEORGE H. 
B. 205 Transportation Building, Wasnington, 
D.C. 
0 .-Gencral Attorney, Southern Pacific Company 
MULLEN, THOMAS C. 
R. 627 Pine Street, Michigan City, Indiana 
B.-- -Merchants Bank Buildin~. 601 Franklin 
Street, Michigan City, Indiana 
0. - Law practice 
MUMFORD, EARL M. 
R. How a rd, South Dakota 
13. Howard, South Dakota 
0.--Law pract1ce, Mumford & Mumford 
MURPHY, FRANK 
B. Supreme Courl, Washington, D.C. 
0. Justice, United States Supreme Court 
MURRAH. CHARLES C. 
R. 517 South Park Avcn uc, rlcrnn, Illinois 
B.-Murrah Butld1ng, Herrin, Illinois 
0. - Law practice 
MUSSER, JAMES COBURN 
R. 25 Sutton Place, New York 22, New York 
B. 37 Grcenpoint Avenue, Brooklyn 22, N. Y. 
0. President of Eberhard Faber Pencil 
Company, Brooklyn, New York 
MYERS, MAURICE C. 
R . 946 Victoria Avenue, Los Angeles, Calif. 
0. - Law pra\..tice. 
MYERS, HENRY C. 
R. Box 400, \Vich1ta, Kan as 
0. Law practice 
N 
NECE, JOHN K. 
R.--11 1 Brooklyn Street, Elyna, Ohio 
B.-315 Mason1c Temple Building, Elyria, Ohio 
0.--Law practice 
0 
OBER, JOHN R. 
R.- 830 Northvale Road, Oakland 10, Calif. 
B. 1212 Broadway, Oakland 12, Calif. 
0. State Inheritance Tax Appraiser, State of 
California 
O'BRIEN, SELDON W. 
Masonic - 'Tum-f}le, Manila, Philippine ~  
)0£"'- I 
O'HARA, JOHN P. 
R.-17580 Fairway Drive, Detroit, Mich. 
B.- 1214' Majestic Building, Detroit 26, Mich . 
0.-- -Law practice. 
OLNEY, NORRIS G. 
R.- Marathon, Iowa 
B .- Marathon, Iowa 
0. Commercial Banking and Probate Law 
Practice; President, Citizen\ State Bank 
p 
PERCY, WILLIAM 
R.--3 23 North Water Street. Owos o, Mich. 
B.-City Hall, Owosso, Mich. 
O.-Mun1cipal Judge, City of Owosso 
PERRY, JOHN P. 
R.--Jefferson, Ohio 
B.- Probate Court, Jefferson, Ohio 
0.- Judge, Probate Court, A htabula County, 
Ohio 
PETERSON, HENRY A. 
R.- 4120 Madrona Way, Tacoma, Wash. 
B.-905 Rust Building, Tacoma, Wash. 
0.- Law practice 
PLUNKETT. HAROLD J. 
R . 152 Elk Avenue, New Rochelle, N . Y. 
B.- 271 North Avenue, New Rochelle, N Y. 
0 . Plunkett,Webster Lumber Company, Inc. 
PONTIUS, MILLER H. 
R.--6 Hawthorne Road, Bronxville, N . Y. 
B.- 39 Broadway, New York 6, N. Y. 
0.- Salcs, F. Eberstadt & Company~ Inc., 
Investment Bankers, N cw York 
POTTER, PERCY L. 
R.- 1248 Thirty~ninth Street, Des Moines, Iowa 
B.-909 Fleming Building, Des Moines, Iowa 
0. - Life Insurance 
PROFITT, RUSSELL H. C. 
R.- 815 Oakland Avenue, Piedmont, Calif. 
B.- 904 Easton Building, Oaklandl Calif. 
0 . - Law practice 
R 
ROSENTHAL, FRANCIS S. 
R. -40 West Anzona, Detroit, Mich. 
B. - 607 Majestic Building, Detroit, Mich. 
0. - Law practice 
s 
SHARPE, EDWARD M. 
B.- County Building, Bay City, Mich. 
0. Chief Justice, Supreme Court of Michigan 
SHEPHERD, BEN 0. 
R. - -211 Ridge Road, Grosse Pointe, Mich. 
B.- 1526,30 Dime Building, Detroit, Mich. 
0.- Law practice 
SHIMMEL, BLAINE B. 
R .-7 21 West Latham Street, Phoenix, Arizona 
B.- 1018 T1tle and Trust Building, Phoeniz, 
Arizona 
0. - Law practice 
SIMS. N. PORTER 
R. -624 East Main Street, Bowling Green, 
Kentucky 
B.-Court of Appeals, Frankfort, Kentucky 
0 . Chief Justice, Court of Appeals of Kentucky 
SNYDER, RALPH M. 
R. - 1162 Asbury Avenue, Winnetka, Illinois 
B. - 105 West .;\dams Street, Chicago Illinois 
0 . -LJw practice 
SOTHAM, THOMAS F. 
R. -4511 Gillham Road, Kansas City, Missouri 
B.--113 3 Rialto Building, 906 Grand Avenue, 
Kansas City, Missouri 
0.- - Real estate and tinancing-Sotham Brothers 
SPENCER, ROGER W. 
B.-809 Alworth Building, Duluth, Minnesota 
SPIKE, H. VICTOR 
R.-991 Ulcnhurst Drive, Birmingham, Mich . 
B. 441 East Jefferson Avenue, Detroit, Mich. 
0. General Counsel, Grand Trunk Western 
Railroad Company 
SPIKES, WILLIAM F. 
R. --922 Howard Avenue, St. Paul, Nebraska 
B.- Court House, St. Paul, Nebraska 
0. Di~trict Judge, Eleventh Judicial District of 
Nebraska 
SPRIGLE, HAROLD H. 
R. 1097 Jefferson Avenue, Akron, Ohio 
B. -420 Second National Building, Akron 8, 
Ohio 
0.- Law practice 
STELSEL, GARRET 
R.- Waupun, Wisconsin 
STEPHAN, FRANKL. 
R.·-150 Tenth Avenue, East, Twin Falls, Idaho 
B.- Bank and Trust Building, Twin Falls, Idaho 
0 .-Law practice 
STORKAN, EMIL E. 
R. - 77 Emmett Street, Battle Creek, Mich. 
B.-909 Security National Bank Building, Battle 
Creek, Mich. 
0.-Law practice 
SYMONS, SPENCER W. 
R.-398 Grant Road, Mountain View, Calif. 
B.-136 McAllister Street, San Francisco 2, 
Calif. 
0.- Attorney in fact, Arline Miller Rolkin 
(property management); Editor and writ, 
er, law subjects 
T 
TESSJN, EMIL ALBERT 
R.-2005 Gratiot, Saginaw, Mich. 
B. Second Nat10nal Bank and Trust Company 
of Saginaw 
0. -Trust Officer and V1cc,prcsident 
TINKHAM, MATTHE\V H. 
R. 34921 Main, Wayne, Mich. 
B.- 3706 Washington, Wayne, Mich. 
0 .-Tinkham & Snyder; Pre ·ident, Wayne 
County Board of Education 
TOULME, MAURICE L. 
R. 3 2 Twin Oaks Road, Short Hills, N. J. 
B. 60 Hudson Street, New York 13, N. Y . 
0.- Exccutivc V1ce.- prcsidcnt and Secretary, 
National American Wholesale Grocer~, 
Association 
TOWER, DUANE L. 
R.-451 College Avenue, Niagara Falls, N. Y. 
B.-128 Dcarhorn Street, Buffalo, N. Y . 
0 . C. J. Tower & Sons, custom house brokers 
TURNER, SAMlJEL R. 
R. Virgini.1, Illinois 
v 
VANDERVEER, DONALD 
R. Milford, Indiana 
0.- Law prJct1cc 
\
1AN DOLSEN, FRED LEON 
R.-.1036 Sedgwick Street, N .W., Washington, 
D.C. 
B. 815 Fifteenth St ., N.W., Washington, D.C. 
0 Law practice 
w 
WALKER, A. GRANT 
R . 538 Li11coln Avenue, Eric, Pa. 
B. 615 Masonic Build1ng, Erie, Pa. 
0 . Gunnison, Fish, Gifford & Chapin 
\VALL, STUART S. 
R. - 3 904 Brook . ide Road, Toledo 6, Ohio 
13 . 1434 Nicholas Building, Tolc<lo, Ohio 
0 . -General Counsel, Libbcy .. Qwcns .. ford Glass 
Company 
\VATKINS, BOAZ B. 
R.-9 Lttzs1nger Lane, St. Louis, Mo. 
B. 12 2 North Seventh> St. Louis, Mo. 
0. Watkins fi Erbs. 
WEINTRAUB, CHARLES S. 
R. 407 Broad Avenue, N .\V ., Canton, Ohio 
B.-300 C1t1zcns Bank Build1n~, Canton, Ohio 
0 . Law practice 
\VEST, EDWARD 0 . 
R . 238 Central Avenue, Hasbrouck Height!:!, 
New Jersey 
B. 19 l Main Street, Hacken ack, New Jersey 
\VITITEHEAD, RANDOLPH P. 
R. 3 :148 River Road, Toledo, Ohio 
B. 81 0 Ed1.~on Butldtng, Toledo, Ohio 
0. Brady, \Vh1tehead, O'Connor & Simmon 
\\'ISE, SEIBERT D. 
R.- -Grayson Road, Eldorado, Ill1no1s 
B. Pruett Building, Harnsburg, ltlinoi 
0. -Law practice 
WITHERO\V, JOSEPH T . 
B. Arnold Building, Pawtucket, Rhode !-.land 
0.-Law practice 
WOOD, LORENZO K. 
R . Hom~\vood, Stone Gate Road, Anchorage, 
Kentucky 
B.- 50) .. ) 1 l Louisville Trust Building, Louisvi11e, 
Kentucky 
(). - Law practice 
WOODARD, FRANCIS M. 
R. Bradley Rc~t Home, Route 12, Box 590, 
Phoenix, Arizona 
z 
ZACHMAN, CLYDE E. 
B.-308 Boyd Building, Cheyenne, Wyoming 
IN MEMORIAM 
BROGAN, BYRON M. 
CHANEY, ALEX M. 
COOK, MARTIN V. 
CRANE, BURTON B. 
CURTIS, HARRY K. 
DAVID, LOUIS D. 
DA VIES, GORDON 
DA VIS, ROY G. 
t 
DAVITT, PETER M. 
DOWNING, JAY L. 
GOULD, NATHAN J. 
HENOCH, LEONARD R. 
JAMISON, CLARENCE E. 
JAY, JOHN H. 
JOHNSON, DAVID CECIL 
JENSEN, WALTER P. 
JONES, JOHN B. 
KELLEY, VICTOR L. 
LACKEY, LOUIS R. 
LAMB, WILBER E. 
LEHR, CLARENCE E. 
LIPPINCOTT, HARRY W. 
McFIE, JOHN R. 
McLAUGHLIN, RALPH C. 
MEYERS, JOSEPH B. 
MORDEN, GRO\'ER L. 
MOURN, JAMES E. 
OLDS, CARLETON T. 
OLIVER, CHARLES 0. 
PHILLIPS, CLIFFORD F. 
Nov. 27, 193 3 
Jan. 8, 1936 
June 14, 1944 
Nov. 6, 1947 
1946 
Jan. 15, 1934 
Oct. 28, 1948 
June 17, 1914 
Jan. 13, 1941 
Sept. 6, 194 3 
Oct. 26, 1941 
May l, 1943 
0 ct. 1 5, 1 9 1 8 
March 18, 1943 
Nov. 28, 1922 
Dec. 21, 1937 
Aug. 14, l 924 
July 22, 1947 
April l, 1948 
Jan. 21. 1928 
Jan. 31, 1948 
Jan. 1932 
Feb. 3 1945 
Dec. 15, 1918 
Mar. 10, 1944 
Dec. 5, 1929 
Aug. 21, 1916 
Mar. 12, 1946 
May 9. 1941 
May 10, 1919 
PIERSON, ROBERT M. May 23 , 1925 
POST, ROS\VELL 0 . Nov. 14, 1933 
QUAINTANCE. CREGAR B. Mar. 7. 1929 
SEABORG, HENRY P. Feb. 25, 1944 
SHEPARD, FRANK M . Aug . 20, 1918 
SKAU. CliRISTIAN B. Oct. 16, 1918 
SKINNER. RICHARD M. April 6, 1935 
STE\VART, WILLIAM B. Oct. 13) 1938 
\VAN AMACHER. MARTIN J. Dec. 13 ' 1943 
\VILSON , IRVIN L. Sept. 5, 1941 
WINTER, JOHN c. Sept. 12, 1943 
\\' RIGHT, EDGAR M . Jan . 30, 1941 
WRIGHT, FRANK A . July 31. 1941 
GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION 
ALABAMA GEORGIA 
B1'rm1ngham Col-um bus 
Edmundson Blakeney 
ARIZONA IDAHO 
Twin Falls Phoenix 
Stephan Shimmel 
Woodard ILLINOIS 
C1ucago 
CALIFORNIA Adelsdorf 
Ba~ ersfield Cooter 
Baker Downey 
Hanford Fowler 
Clement Haller 
Hollywood Jones, 0. R. 
Harris, R. K. Maloney 
Los Angeles Snyder 
1.1ycr.;, M. C. Gibson City 
Lynwood Diehl 
Kennedy Harrisburg 
Oa~land \Vise 
Ober Herrin 
Proffitt Murrah 
Sacramento Springfield 
Green Chapin 
San Francisco Millar 
Symons Virginia 
Santa Barbara Turner 
Engclbcrtson INDIANA 
FLORIDA Fort \Vayne 
Eustis Benninghoff 
Hippler Indianapolis 
Locke 
1v1ichigan City Gri~ul.Orc 
Mullen Laird 
1'1ilf ord Battle Cree~ 
Vanderveer Goodrich 
IOWA Main 
De.\ Moines Storkan 
Potter Bay City 
Marathon Sharpe 
Olney Detroit 
Spencer Beardsley 
Cory Black 
State Center Bolin 
Gilbert Campbell 
KANSAS Dudgeon 
\V1chita Dye 
Hinkle f1xcl Grusner Myers, H. C. Gu~t 
KENTUCKY Haislip 
Fran~f ort Hart 
Sims Jon~s. E. 0. 
Loui:wille Lichtig 
Helm Lorenzo 
Wood M1ller, N. J. 
LOUISIANA O~Hara 
S111eveport Rosenthal 
Cook, S. M. Shepherd 
MAINE Spike 
Auburn Grand Rapids 
Lumbard Jonkman 
MASSACHUSETTS Kingston 
Bo.ston McCoy 
Gifford Jac~son 
MICHIGAN Kinch 
Ann Arbor Kalamazoo 
Dohson Klcinstuck 
Lansing St. Lou.1~ 
Kelley, S. D. Hoff mci ter 
Laurium Watkin 
McNeil MONTANA 
Mus~egon Great Falls 
Burrows Hall 
Owosso Billings 
Day Chapple 
Percy Lamey 
Saginaw NEBRASKA 
Caley Lincoln 
Curry Grant 
Davis Omaha 
Tcssin Eggers 
\Vayne St. Paul 
Tinkham Spikes 
MINNESOTA NEW YORK 
Duluth Broo~ lyn 
Anderson Mus er 
Johnson, V. H. Buffa to 
Spencer Tower 
N.ew Rochelle 
MISSISSIPPI Plunkett 
Magee New 'Y or~ City 
McRancy Barringer 
l'vfISSOURI Hughes 
Jeffenon City Pontiu~ 
Atwood Tuulmc 
Kansas City Niagara Falls 
Hizer Findlay 
Hume NE\V JERSEY 
Sot ham Hac~ensac~ 
Neosho \Vest 
Hatler NEVADA 
Palmyra Las Vegas 
Diemer Ham 
OHIO OREGON 
A~ron Gold Beach 
Baer Gamble 
McDowell Portland 
Spriglc Collier 
Canton PENNSYL\'ANIA 
Weintraub Erie 
CmClnnati Miller, D . W. 
Andrews Walker 
Kclley 1 J. S. Lemoyne 
Cl evelattd Morri, 
Pittsburgh Goldman 
Houston 
Elvr1a Matthews 
Nece \V ill{ es-Barre 
Fremont Harris, J. P . 
Bauman RHODE ISLAND 
] eff er son Pawtuc~et 
Perry Witherow 
Llma SOUTH DAKOTA 
Landis; Howard 
Poland Mumford 
Hoyt TEXAS 
Fort Wo•rth St. Mary's 
Laic.llaw Armstrong 
UTAH Steubenville 
Hooper Salt La~ e City 
T nledo Herndon 
Batsch WASHINGTON 
Melhorn Seattle 
Wall Cohen 
Whitehead Cook, F. M. 
Tacoma 
OKLAHOMA Eisenhower 
La.wt on Johnson. C. W. 
Busby Peterson 
\>./ASHINGTON, D. C. WISCONSIN 
Gardner 
Hulbert 
Kemp 
Muckley 
Murphy 
Van Dolsen 
WYOMING 
Cheyenne 
Zachman 
Green Bay 
Collette 
Waupun 
Stelsel 
Wauwatosa 
Kehoe 
Foreign 
ALASKA 
Juneau 
Harding 
CHINA 
7'1ents1n 
Hwang 
PHILIPPINE ISLANDS 
Manila 
O'Brien 
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